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Orgels in Groot-Oostende : HET ORGEL IN HET ONZE-LIEVE-VROUWECOLLEGE 
Tot in 1947 stond vooraan in de kapel van het college aan de Vindictivelaan 
een mechanisch, eenmanualig instrument. Over dit instrument blijken geen 
documenten meer te bestaan, alleen Stefaan Dombrecht, de huidige organist 
van de hoofdkerk alhier, wist zich neg de dispositie en er een paar realia 
over te herinneren. 
Bouwer en bouwjaar zijn onbekend, wel weten we dat Jules Anneessens uit Menen 
voor het onderhoud instond en er o.a. een electro-motor installeerde om de 
windvoorziening te vergemakkelijken. Oorspronkelijk moest men daarvoor met 
de hand pompen. Het is bij een van zijn onderhoudswerkzaamheden dat Jules 
Anneessens, zoals voor de oorlog gebruikelijk was, op het orgel zijn naam-
plantje aanbracht. 
In 1948 werd met gebruikmaking van pijpwerk uit het bestaande orgel een nieuw 
instrument gebouwd dat zijn plaats kreeg op het doksaal achter in de kapel. 
Het reciet werd aan de achterwand opgehangen, links naast het centrale spits-
hoogvenster, terwijl het overige pijpwerk van groot-orgel en pedaal aan de 




front opgesteld. Dit orgel zou het laatste volledig pneumatische instrument 
werden dat in de werkhuizen van Joseph en Pieter Loncke werd gebouwd. 
Dispositie : 
Pedaal : 	 Gedekt 16' : afkomstig uit het vorige orgel 
Gedekt 8' : afgeleid van de bolpijp uit het groot-orgel 
Groot-orgel : Prestant 8' : afkomstig uit het oude orgel waarvan de laagste 
12 pijpen oorspronkelijk houten pijpen waren 
maar hij de verbouwing in metaal werden hermaakt 
en in het front werden opgesteld. 
Holpijp 8' : uit het vorig orgel 
Octaaf 4' : idem 
nieuw gemaakt 
Vulwerk 3K : nieuw gemaakt 
Reciet 	 Fluit : 	 8' : uit het oude orgel 
Wilgenpijp 8' : Idem 
Blokfluit 4' : nieuw gemaakt 
Hazard 2 2/3 	 uit het vorige orgel 
Zwegel 
	
2' : idem 
Trompet 	 8' ti idem 
De gedekt 8' van het pedaal omvat de bovenste pijpen van de vroegere gedekt 
16° aangevuld met nieuw gemaakte pijpen. 
De twee manualen bezitten elk 56 toetsen (C-g'"), het pedaal heeft er 30 (C-f). 
Verder zijn er de gebruikelijke koppelingen die zowel met voeten als met de 
hand via wippers kunnen bediende worden : 
Voetwerk aan I (=groot-orgel) 
Voetwerk aan II (=reciet) 
I aan II 
I aan II 16' 
De registernamen staan op tuimelaars gegraveerd. Verder vinden we op de 
speeltafel nog een afsteller voor de trompet 8', een bascultrede die de zwel-
kast verbindt en drie vaste combinaties p, mf, en tutti, Ze worden met druk-
knoppen bediend, terwijl het tutti nog eens afzonderlijk met een aanschakel-
pedaal kan opgeroepen worden. 
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Fluit 4" 	 . 
Het vernieuwde orgel werd op dinsdag 8 juni 1948 om 20 u. ingezegend. 
De plechtigheid begon met een lof opgeluisterd door de Schola Cantorum van 
het College die er het Ave Veruri van Mozart, het Sicut Cedrus van Jules van 
Nuffel en het gregoriaanse Tantum Ergo liet horen. Daarom verzorgde Prof. 
Flor Peeters uit Mechelen een orgelrecital waarvan hier het programma volgt : 
1. Preludium en fuga in Re groot (J.S. Bach) 
2. Koraalvoorspel "Nun komen der Heiden Heiland" (J.S. Bach) 
3. Werk van drie oud-vlaamse meesters : 
a) Canzone (F. De Ifonte) 
b) Gavotte (D. Raick) 
c) Giga (J.B. Loeillet) 
4. Derde koraal (C. Franck) 
5. Koraal met variaties op "Beer Jesus heeft een hofken (F1. Peeters) 
6. Twee werkjes van Louis Vierne - Impromptu 
Bergeuse 
7. Als finale : de toccata uit de 5de orgelsymfonie van Charles Marie 
Widor. 
Vermelden we tot slot nog dat kort na de ingebruikneming het in de kapel begon 
OIO door te regeren, juist hoven de linkerkant van het orgel, en met alle gevolgen vandien. Sindsdien is het orgel niet meer geweest wat het zou moeten zijn. 
Vandaag de dag wordt het practisch niet meer gebruikt en blijft het ook van 
het !ledige onderhoud verstoken. 
R. POSTYN 
N.V.D.R. Robert HOSTYNs laatste bijdrage verscheen in maart 1979. 
Eet handelde over het orgel van de Sint-Jozefskerk. 
Op het einde van deze bijdrage kondigde hij nog een vervolg aan. De 
archiefstukken nodig om dat slotartikel te st ► rijven berusten echter 
bij een geestelijke van genoemde parochie thuis. Ondanks veelvuldige 
navraag is onze medewerker er tot nu toe niet in geslaagd inzage van 
genoemd archief te krijgen, Daarom zet hij van deze maand af zijn 
artikelenreeks gewoon verder. 
N. H.  
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OIO Herdruk oude gravures 
De Kamer voor Handel en Nijverheid van het arrondissement Oostende heeft beslist 
een speciale uitgave van gravures te verzorgen, die een der rijkste ogenblikken 
uit de Oostendse geschiedenis memoriseert : de glorietijd van de Oostendse 
Compagnie. 
De gravures stellen drie autentieke achtiendeeuwse illustraties voor uit Oostends 
privé-bezit. Het zijn drie Oostendse havenzichten 
- Zicht van de haven van Oostende, genomen vanaf de Gouwelozekreek, bij het 
Fort Slykens. GegraveerI door Masquelier in 1782 naar een schilderij van Le May. 
- Tweede zicht van Oostende, jenomen vanuit de zee. In 1787 gegraveerd door 
Masquelier naar een schilderij van Le May. 
- Zicht van de haven en de stad, in 1784 gegraveerd door Daudet, naar Solvyns. 
Deze gravures kunnen bekomen worden op het sekretariaat van de Kamer voor Ban-
del en Nijverheid, Feest- en Kultuurpaleis Wapenplein Oostende. Voor de set van 
drie gravures 	 2 000 Frs. 
O.V. 
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